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Prens Sabahaddin B e y  
Hayatı-Şahsiyeti-İlmî Hüviyeti
Yazan : SELÂHADDİN DEMÎRKAN
K ENDİSİ öm rü boyunca, hiç b ir  yerde (Prens) lâ­kabını kullanm am ış olan 
Sabahaddin Beyin haya­
tı ve eserleri hakkında b ir hay­
li şey yazılm ıştır. Buna rağm en 
onu yakından veya uzaktan  ta 
r iy a n  aydınlarım ızın sayısı 
-tahm inim e göre- otuz k ırk ı 
geçmez. Neden böyledir bu? 
Sorunun cevabını başka vakit 
veririz.
Şimdi evim deki kitaplığım ın 
b ir gözünden ana ve m ensubu 
bulunduğu ilm i m eslek’e a it e- 
serlerin  yanında y er alan bü­
yük  b ir zarfı yerinden  alıyor 
ve içindeki oldukça kabarık  ha
Prens Sabahaddin O ençliğ in ia
cimli gazete kesiklerini ve . b ir 
takım  notları m asam ın üzerine 
yayıyoi’iun. İşte bu anda, bu da 
racık yerde, hem en yüz elli yıl­
lık T ürk  Taı-ihi’ııin b ir kısım 
olayları gözlerimin önünde âde 
tâ canlanıyor. K endi kendim e 
«hey gidi günler hey», diye mı­
rıldanıyorum  ve böyle bn- iç­
ten seslenişe bir fotoğrafın so­
luk çehresinden şöyle b ir ceva­
bın verildiğini işitir gibi olu­
yorum : «Umut kesilmez, yolu­
na devam  et...»
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O’nu yakından tanım ak bah­
tiyarlığına eremedim. Fakat 
1908 ile 1914 yılları arasında, 
henüz çocuk denecek yaşlarda, 
bir gazete m uhbiri olarak BabI­
âli denen hengâmeli çevrede 
bir kaç defa görmüştüm. Bu 
aağdağalı y ıllarda günlük ga­
zeteleri ve diğer dergileri o- 
kurken, sık sık onun ism inin 
geçtiğini görürdüm . Bu arada 
Tanin isimli gazetede ona karşı 
şiddetli hücum lar da bulunan 
yazıları da okurdum . Ama doğ 
rusu, şim diki gibi, o zam anın 
bu kabil cereyanları hakkında 
açık b ir fikrim , b ir anlayışım  
yoktu.
A radan yıllar geçti. Trablus, 
Balkan, Birinci Dünya Harple­
ri ve nihayet Millî K urtu luş 
savaşı oldu. Ne baş döndürücü 
, günler yaşadık ya R abbi... ve 
sonra M ustafa K em âller, Ata­
tü rk ’le r... İnkilâplar, devri. 
«Hayatta en hak ik i m ürşit ilim 
dır» devri... Sonra dem okrasi 
ve sonra çok partili devir. Ni­
hayet 27 Mayıs ve İkinci Cum­
huriyet...
Şimdi başımı ellerim in içine 
almış, düşünüyorum :
D evirler geçiyor. Am m a şu 
«hakiki mürşit» olan ilim  dev­
ri b ir tü rlü  gelemedi ve gele- 
m iyorda... Neden? Bu sorum  
üzerine önüm deki fotoğraftan  
gene b ir takım  sözler geliyor 
sanki:
— «Türkiye’nin gerçek inkı­
lâbı ancak İçtimaî reform larla 
ve bunlar da b ir (Kendini ta­
nım a ilmi) ile m üm kündür», 
d iyor bana. O zaman O’nun  
şahsî teşebbüs ve ademi m er­
keziyet) form ülü. İlm-i İçtima* 
dediği (Science sociale) m ekte­
binin tecrübeci, m üşahede« 
m etodu ve sonra (Türkiye nasıl 
K urtu labilir) k itabı ile orada 
yazılı bir takım  kalkınm a şa rt 
la n  tek rar zihnim de canlanıyor.
O b ir dâhi m i idi? Hayır. O 
b ir  kâşif m iydi? Hayır! O b ir 
idealistti ve özbe öz, halis ve 
m uhlis bir T ü rk ’tü. Ömrü bo­
yunca her tü rlü  eza ve cefaya 
katlandığı halde, hiç b ir an bu 
vasfını kaybetm edi ve öylece 
öldü.
Bu satırların  naçiz yazarı, o- 
tuz yıldan beri onun ardınca 
yürüm üş, bize tanıttığ ı ilim me 
todunun ışığı altında Anadolu’ 
yu dolaşmış, köy dâvası ardın­
ca koşmuş, İdarî işlerde gene 
cnun  verdiği derslerle çalışmış, 
m illetçe kalkınm a m uamması­
nın düğüm noktasını bulm uş... 
F akat işte o kadarla kalm ış b ir 
adam dır. Yani, b ir takım  inkı­
lâp lara rağmen, T ürkiye’nin a- 
na davâları henüz hal yoluna 
girem emiştir, dem ek istiyor bu 
adam.
Şimdi bu uzun bahsi burada 
b ırakarak  asıl sadede gelelim.
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İkinci Sultan  A bJiiIhsm id,e 
daha Şehzadeliği zam anında, 
kendisile yak ından görüşen bar 
z.ı devlet adam larına, tah ta  geç 
tik ten  sonra K anunu Esasî’y i 
ilân  edeceğini vadetm iş ve bu 
vadini de tutm uş, fakat az son­
ra  da -bir takım  sebepler tah­
tın d a - vaitleıinden geri dön­
m üş ve M ebuslar Meclisini fes­
hetm işti.
Padişaha kafa tu tan la r vardı. 
B unların  arasında kendi dama­
dı b ir paşa da bulunuyordu: 
M ahm ud Celâleddin Paşa.
Damad H alil R ifat P aşa’nu ı 
oğlu olan bu zat, S u ltan la  ar­
tık  geçiııemiyeceğini anlam ış 
ve Sabahaddin ile L ütfu llah  
isim li ik i oğlunu yanına ala­
rak  14 A ralık 1899’da deniz yo- 
lile F ransa’ya kaçm ıştır. Ken­
disinden önce F ransa’ya kaç­
mış bulunan ve o zaman kendi­
lerine Jön - Türk  denen ihtilâl­
cilerle birleşerek, 18 Ocak 1903 
tarihine, yani ölüm üne kadar 
S u lta n la  m ücâdele etmişti.
P aşa’nın ölüm ünden sonra 
nöbet oğlu Sabahaddin’e geçin
1877 yılında dünyaya gelen 
Sabahaddin Bey daha küçük  
yaşla:/nda iken Arapça, Farsça 
ve Fransızca öğrenmişti. Müs- 
b e t ilim lerle son derecede ilgi­
leniyordu.
İlk  yıllar kendi âlem inde tet­
kik lerde bulunurken, zam anın 
siyasî olayları da gözünden kaç 
m ıyordu. Jön  - T ü rk le rle  tem a­
sa başlam ıştı. F ak at onun si­
yası fik irleri ötekilerinden da­
ha başka bir tem ele dayanıyor 
du. Okuduğu eserler arasında 
• Anglo - Saksonların üstün lük  
sebepleri» isimli bir eser de bu­
lunuyordu. Bu eseri yazan Ed- 
m ond Dem ulin’di. Burada F ran  
sızların sosyal bünyesile İngi- 
liz lsrinki arasında k ıyaslam alar 
yapılıyor ve Anglo-Sakson’la rın  
şahsiyetçi terb iye tarzı üzerin­
de duruluyor, böyle bir terbi­
ye sistem inin Fransızlar için 
biçilm iş kaftan olduğu netice­
sine varılıyordu.
(Devam edecek)
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